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En el presente trabajo de investigación, consiste en describir las características de la 
asociatividad aplicada a la producción de tuna en la comunidad de la Huaraclla del Distrito 
de Jesús para la exportación de cosméticos a la ciudad de Quebec – Canadá en el 2017.   
 
La metodología de la investigación se realizó bajo el diseño descriptivo no experimental, 
obteniendo información de diversas fuentes primarias y secundarias, entrevistas de 
coordinación con los responsables del desarrollo de la producción de Tuna del Ministerio de 
Agricultura, encuestas a los productores y especialistas relacionados en el tema.  
 
 
El problema de la investigación consiste en determinar qué características tiene la 
asociatividad aplicada a la producción de tuna en la comunidad de la Huaraclla distrito de 
Jesús para la exportación de cosméticos a la ciudad de Quebec – Canadá, 2017. Las 
características de asociatividad desarrollada por los productores de tuna en la comunidad de 
la Huaraclla del distrito de Jesús que viabilizan la producción y exportación de los labiales a 
base de tuna presentes en la comunidad son el trabajo en equipo, el aumento de la producción 
a través de la aplicación y desarrollo de los proyectos agrícolas promovidos y gestionados 
por el MINAGRI 
 
Lo anterior favoreció para la formulación de conclusiones, las cuales pretenden ayudar al 
productor de tuna a obtener una visión general de las condiciones y características actuales 
de su producción, comercialización, asimismo la creación de valor a través del proceso de 
manufactura de su materia prima.   
 
 
El plan de negocios es viable al contar con un VAN de S/. 125 433.20 y una TIR de 30%, la 
inversión total del proyecto es de S/. 151 422.00, el precio de venta del producto es de $ 3.86 
dólares americanos. 
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In the present research work, it consists in describing the characteristics of the associativity 
applied to the production of prickly pear in the Huaraclla community of the District of Jesus 
for the export of cosmetics to the city of Quebec - Canada in 2017. 
 
The methodology of the research was carried out under the non-experimental descriptive 
design, obtaining information from various primary and secondary sources, coordination 
interviews with those responsible for the development of the Tuna production of the Ministry 
of Agriculture, surveys of the producers and related specialists in the theme 
 
The problem of the research is to determine what characteristics associativity applied to the 
production of prickly pear in the Huaraclla district of Jesus for the export of cosmetics to the 
city of Quebec - Canada, 2017. The characteristics of associativity developed by the tuna 
producers in the Huaraclla community of the district that make viable the production and 
export of tuna-based labials present in the community are teamwork, increased production 
through the application and development of projects promoted and managed by MINAGRI. 
 
The above favored for the formulation of conclusions, which aim to help the producer of tuna 
to obtain an overview of the conditions and current characteristics of their production, 
marketing, as well as the creation of value through the process of manufacturing their raw 
material. 
 
The business plan is viable with a VAN of S/. 125 433.20 and a TIR of 30%, the total 








































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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